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Resumo: 
 Não havendo na literatura um tratamento efetivo para a periimplantite, o laser de baixa 
potência surge como um coadjuvante objetivando-se promover a redução bacteriana acelerando o 
processo de reparação, diminuindo os sinais da inflamação e viabilizando a neoformação óssea A 
terapia fotodinâmica apresenta como vantagens ser um método não invasivo que não apresenta 
evidência de promover resistência bacteriana, que tem baixo custo quando comparado ao laser de 
alta potência, sem efeitos colaterais, além de agir seletivamente na área de aplicação. Frente a 
estes fatos, o propósito do presente estudo é revisar trabalhos que relatam a utilização da terapia 
fotodinâmica na descontaminação da superfície do implante, sobre a miota periimplantar. A análise 
da literatura demonstrou que a terapia fotodinâmica mostrou-se eficaz na redução bacteriana, 
apresentando-se como um coadjuvante promissor na terapia periimplantar básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
